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D e t vilde vcrre a t snske, at denne S a g  m aatte  blive G jen - 
stand fo r en stsrre  Opmærksomhed fra  F agm andens S id e ;  den 
er af saa stor V igtighed, at den fo rd re r dette; ligesom m an 
ogsaa m aa haabe, a t E nhver, der har forsket i denne R etn ing , 
ikke v il tilbageholde sine E rfa rin g e r, m en offentliggjort dem ti l  
det H eles T a rv .
Frederiksgave den 18de September 1871.
W. Kruhoffer.
S kovrider ved Grevskabet Langeland.
Udstilling af Have- og Markprodukter
i K j o b e n h a v n  1 8 7 2 .
§ e l s k a b e t  t i l  H a v e d y r k n i n g e n s  F r e m m e  agter efter O v er­
enskomst med det kgl. Landh. Selskab at foranstalte afholdt i K jo- 
benhavn f r a  d. 5 t e  t i l  d. 9 d e  O k tb r . 1 8 7 2  en storre Ud­
stilling af H ave- og Markprodukter fra Danmark.
D a  det er Hensigten med Udstillingen at vise det S ta n d ­
punkt, som den ekonomifke Plantedyrkning indtager heri Landet, 
og den Fremgang deri, som har fundet S te d  siden den sidste 
lignende Udstilling i 1 8 6 3  afholdtes, er det onskeligt, at den 
bliver saa om fangsrig som m ulig, og at den kommer til at inde­
holde Frembringelser fra Landets forfkjellige Egne. Landets 
Gartnere, storre og mindre Havedyrkere og andre Jordbrugere 
opfordres derfor til saavel at deltage i Udstillingen som til, hvor 
Lejlighed g ives, at soge at vcekke Interesse for den hos andre.
V i skulle derfor meddele de R e g l e r  o g  d en  D e l  a f  
P r c e m ie f  o r t e g n e l s e n ,  so m  s c e r l ig  m a a  a n t a g e s  a t  h a v e  
I n t e r e s s e  f o r  L a n d m æ n d e n e ,  idet v i tilfo je , at det fuld- 
stcendige Katalog for hele Udstillingen v il kunne erholdes hos 
Udvalgets Sekreteer, Kontorchef H o l m ,  Enghavevej 2 0 , Vester­
bro, K jobenhavn, til hvem ogsaa B reve og Foresporgsler Ud­
stillingen vedrorende maa stiles.
Udstillingen v il omfatte Produkter af H aveb rug , saavel de 
der ere avlede paa F riland  i Kjokken-, F ru g t- og Blomsterhaven,
som de der ere avlede under G la s , —  M arkprodukter, der ere 
bestemte til a t hestes, inden de have sat F ro , og som anvendes 
til Kreaturfoder (dog ej Grces og K lsv er), og saadanne der 
dyrkes til H usholdn ings- og Fabrikbrug, samt F rssorter.
T i l  Prcrmieceskning kan kun udstilles Gjenstande fra  Ud­
stillere i D anm ark, og de udstillede Produkter m aa vcere avlede, 
dyrkede og forarbejdede af Udstilleren selv.
Prcemierne ville bestaa af Selskabets M edailler, nemlig en 
storre og en mindre af G uld , en storre og en mindre af S s lv  
og en sterre og en mindre af B ronce , samt af Prcrdikatet 
„Hcedrende O m ta le" . D e n ,  som har vundet en S e lv -  eller 
Broncemedaille, kan forlange istedetfor denne fslgende Pengebelob: 
for den store Solvm edaille  25 R d .,  for den lille S elvm edaille  
15 R d ., for den store Broncemedaille 10  R d . og for den lille 
Broncemedaille 5 R d .
Udstillingsgjenstandene m aa vcere anmceldte inden den 1ste 
August 1872 .
Udstillingsgjenstandene m aa vcere tilstede d. 2. O ktbr. 1872  
i Lokalet.
F o r Udstillingen v il der blive udsat folgende P rc e  m i e r .  
K j s k k e n u r t e r  f r a  F r i l a n d .
F o r s t e  K l a s s e .  S to r re  Havedyrkere 
og H andelsetablissem enter.
1. E n  H o v e d s a m l i n g  af A arstidens Kjskkenurter, bestaaende 
af R o d urter, B ladu rte r , Bcelgfrugter, Agurker, Artifkokker, 
T om ater, Cham pignons, i mindst 20  S o r te r ,  6  S ik r . af hver.
1ste P rcem ie: S to re  Solvm edaille  
2den Prcemie: Lille Solvm edaille .
2. E n  e n k e l t  S o r t  af de ncevnte Kjskkenurter i udmcrrket 
Udvikling, 12 S tk r . 6 lige P rcem ier: Lille Broncem .
3. E n  e n k e l t  e l l e r  f l e r e  n y e r e  ualmindelige Kjokkenurter, 
6 S tk . D en store Broncem.
A n d e n  K l a s s e .  M indre Havedyrkere.
4 . E n  H o v e d s a m l i n g  af A arstidens Kjokkenurter til a l­
mindelig H usholdningsbrug i mindst 5 S o r te r ,  6 S tk r . af 
hver. 1ste Prcemie: S to re  Broncem . 2den Prcem ie: Lille 
Broncem .
5. E n  e n k e l t  S o r t  K j o k k e n u r t  i udmcrrket Udvikling, 
6 S tk r.
2 lige P rcem ier: Lille Broncem .
T il  K r e a t u r f o d e r .
1.  E n  S a m l i n g  bestaaende af K aal, K aalrabi og T u rn ip s , 
Runkelroer, G ulerodder, i mindst 12 S o r te r ,  6 S tk r . af
hver. 1ste Proemie: Lille G uldm . 2den Prcem ie: S to re  
S o lv m .
2. E n  S a m l i n g  R u n  k e l r o e r  i 4  S o r te r , 6 S tk r . af hver. 
1ste Proemie: Lille S o lv m  2den Prcemie: S to re  Broncem .
3 . E n  S a m l i n g  T u r n i p s  e l l e r  K a a l r a b i  i 4  S o r te r , 
6 S tk r . af hver. 1ste Prcem ie: Lille S o lv m . 2den P roem ie: 
S to re  Broncem .
4 . E n  S a m l i n g  F o d e r k a a l  i 4 S o r te r ,  6 S tk r . af hver. 
1ste Prcem ie: S to re  Broncem . 2den Prcem ie: Lille Broncem .
5 . E n  S a m l i n g  G u l e r o d e r  i 3 S o r te r , 6 S tk r . af hver. 
1ste Prcem ie: S to re  B rorcem . 2den Prcem ie: Lille Broncem .
6 . E n e n k e l t V c e x t  til Kreaturforder. 2 S tk r. store Broncem . 
6 S tk r . lille Broncem.
7 . E n  e n k e l t  ny  S o r t  af ovennoevnte Vcexter, som har viist 
sig fortjent til almindelig Dyrkning. D en lille S o lv m .
T i l  H u s h o l d n i n g s -  og  F a b r i k b r u g .
P r  o v e r  af Sukkerroer, Tobak, Cikorierod, Hum le, Kommen, 
S ennop , Peberrod , F r o  af R a p s , H o r, H am p, V alm ue
o. s. v. T i l  D om m ernes D isposition  stilles: D en lille 
S o lv m ., 2 S tk r . store Broncem . og 2 S tk r . smaa Broncem .
P r o d u k t e r ,  s o m  b a a d e  b e n y t t e s  t i l  K r e a t u r f o d e r  
og t i l  H u s h o l d n i n g s -  og F a b r i k b r u g .
E n  S a m l i n g  K a r t o f l e r  i 12  S o r te r , 6 S tk r. hver. D en  
store Broncem .
F r o s o r t e r .
1. P r o v e r  a f  h j e m m e a v l e t  U r t e f r o  og G r c e s f r o  t i l  
H a v e p l c r n e r .  1ste Prcem ie: D en store Broncem . 2den 
Prcemie: D en  lille Broncem .
2. P r o v e r  a f  h j e m m e a v l e t  F r o  a f  M a r k - F o d e r u r t e r  
og  M a r k - R o d f r u g t e r .  1ste Prcem ie: D en store Broncem . 
2den Prcemie: D en  lille Broncem .
Foruden de udsatte M edailler, v il der af D om m erne under 
hver Afdeling kunne benyttes som Prcemie Prcedikalet „Hcedrende 
O m tale" .
Exemplarer af Form ularen for Anmceldelsen kunne rekvireres 
hos Udvalgets Sekretcer.
